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Идея 
проекта
     Необходимость  совершенствований  статистических





На  сегодняшний  день  во  всем  мире  к  качеству
статистической  системы  предъявляются  высокие
требования. Согласно Приказу  Председателя Комитета по
статистике  Министерства  национальной  экономики
Республики  Казахстан  от  23  мая  2018  года  №  63  «Об
утверждении  Методики  оценки  качества  официальной
статистической  информации»,  а  также  в  рамках
государственного закона Республики Казахстан  от 19 марта
2010 года № 257-IV ЗРК «О государственной статистике»,IV ЗРК «О государственной статистике»,
деятельность  государственных  органов  статистики  должна
быть  направлена  на  предоставление  доступной  и  ясной,
актуальной,  точной,  своевременной  и  пунктуальной,
согласованной и сопоставимой информации.
Актуально  для  принятия  эффективных  управленческих





Классификация  существующих  подходов: На
сегодняшний  день  статистическая  система  Казахстана
соответствует  международным  стандартам,  утвержденным
Статистическим Комитетом ООН и Евростатом.  Также на
национальном  уровне  методология  утверждена  на
основании международной методологии.
Преимущества:  В  целях  сопоставимости  статистических
данных  и  гармонизации  с  международными
классификациями  с  1997  года  Национальное  Бюро  по
статистике  осуществляет  работу  по  внедрению
международных  классификаций,  разработанных
Статистической  комиссией  ООН  и  Евростатом.  Казахстан
стал одной из первых стран СНГ, которая внедрила новые
версии  Eвропейской классификации видов экономическойвропейской  классификации  видов  экономической
деятельности (NACE Rev.2) и Классификации продукции поNACEвропейской классификации видов экономической Rev.2) и Классификации продукции по
видам экономической деятельности (NACE Rev.2) и Классификации продукции поCPA2008).
Недостатки: Определить  рамки  ответственности
административных  источников  и  респондентов  в  части
предоставления достоверной и полной информации, а также
взаимовыгодного  сотрудничества  с  исследовательскими





Описание  альтернативного  подхода,  порядок  его
осуществления:  Рассмотреть  возможность отмены
некоторых  организационных  моментов  в  части  сбора  и
анализа  статистической  информации работниками органов
статистики, усиления ответственности респондентов в части
предоставления достоверной и полной информации
Возможности: Будет актуально для принятия эффективных
управленческих  решений  в  государственной  политике,
экономике, бизнесе,  так  как  статистика  наблюдений  по
инвестициям  является  важнейшим  инструментом
измерения,  описания  и  управления  происходящих
социально-IV ЗРК «О государственной статистике»,экономических  явлений  и  процессов  в  сфере
инвестиционной деятельности предприятий
Риски: Зависимость  от  политики государства в отношении
субъектов  всех  видов  предпринимательства.  К  тому  же,
согласно рекомендациям международных экспертов, нужно
снижать нагрузку на респондентов.
Ожидаемы
й результат
Способы  измерения  эффективности  альтернативного
подхода,  оценки  его  реализации:  Доступная  и  ясная,
актуальная,  точная,  своевременная  и  пунктуальная,
согласованная и сопоставимая статистическая информация.
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